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Levéltöredékek.
F r e ib u rg .  1852. Sept. 7.
Nem lehet, hogy azon meghatottságban, mely 
rajtam uralkodik, neked ne írjak; nem lehet, hogy 
nyom nélkül elveszni hagyjam, s veled ne közöljem 
azon rendkívüli élvezetet, melyben most részesültem.
—  Vannak dolgok, melyek megismerésénél csodál­
koznunk kell, hogy mindaddig hirét nem hallottuk. 
Ilyen dolog a freiburgi orgona. Sokat köszönhetek 
azon véletlennek, mely (leniben P u k y  urral össze­
hozott , ő jelölte ki e nevezetességet, mint megnézés 
és meghallgatásra érdemest. — Most jövünk a szé­
kesegyházból, melynek fődiszét képezi. Az ember most 
megkövül, majd elolvad, majd ismét könyez e hangok 
hallatára. A  (17 sorozatú és 7800 sipu colossus a ren­
des orgonahangokon kivid, — melyek most közel, 
majd távol esők, most erősek, majd lágyan hangzók,
—  a fuvola, sip, hegedű és más zeneszerek hangját, 
is mesterileg utánozottan adja, sőt az emberi hangot 
is úgy megközelíti, hogy én ennél szebbet soha sem 
hallottam. Szellő susogása, vihar zugása, mennydörgés, 
végítélet, a föld s minden rajta levő összeomlása, tá­
voli jajgatás és sivitás közt mind hallatodra megy 
végbe, s hogy illusiód még nagyobb legyen: a hely 
hol mind ezek történnek, homályba van burkolva. — 
Szerettem volna reggelig hallgatni, azért az egy frank­
ért pedig, a mennyiért bementi jegyet adnak, nagyobb 
élvezetet alig szerezhettem volna magamnak. Tartott 
esteli 8 órától 9 '/4 óráig. — Ezt az öt negyed órát 
életem legnevezetesbjei közzé számítom, s óhajtóm: 
bár ez orgona hangjai örökké emlékezetemben ma­
radhatnának !
Egyébiránt Freiburgba jövetelünk körüluiéyeit 
i s érdemes, hogy veled közöljem. A Grenfből Lausan- 
ne g hozott gőzhajón folytonos gyönyörködésben vol- 
tuhik a tó partjain elszórt úri lakok és egyéb épületek, 
fehéren kigyódzó gyalog és szekérutaktól áthasitott, 
erdők, virágzó kertek és rétek felett. Sehol semmi 
pusztaság, mindenütt zöldelő szépség, melynek az 
emelkedés és mélyedés csak uj meg uj ingert kölcsö­
nöz. Ezt az országot a természet is széppé teremtette, 
de az emberi kéz nagyot emelt az eredeti szépségen. 
Igaz marad az, hogy sokkal szebb még a természet is, 
ha emberi kéz jön segítségére, s csak az emberi ész 
és akarattal egyesült természet az, mely egy vidéket 
valóban kiesse alakíthat. I t t  már látszik az egyesült 
erők hatalmas működése.
Lausanneból vasúton jöttünk idáig. Szokottnak 
kell már lenned az emberek müveiben való bizako­
dáshoz, hogy e vasúton utazni bátorkodjál. Most a 
magas part fokonkint emelkedő oldalán, majd — ha 
a kikerülés lehetlen volt, —  lőporral szétvetett szik­
lák kétfelől meredezö falai közt, majd ismét a hegyek 
gyomrában, kábító sötétségü alagutakon át visz a tüz- 
szekér, s pillauatonkint ha széttekintesz, hasonlithat- 
lan méltóságú havasokat látsz magad felett, vagy gyö­
nyörűen mosolygó világot lábaid alatt, irtózatos szikla­
hasadékban foly ó v í z  felett robogsz el, s bámulsz az 
ezeket áthidalt vállalkozók merészségén és erején.
Freiburgban tudtunk nélkül nagy szerencsével 
választottuk a szállodát. Ablakunkból kinézve bor­
zasztó szépség tárul előttünk. Lenn mély sziklavölgy­
ben, különféle lakak mentében, folyóvá nőtt patak 
csörtet elő két sziklafal közzül, melyeket 1000 lábnyi 
magasságban lebegő hiddal kötöttek össze, melyben 
csak vas 5000 mázsányi van, hogy a máskép félnapi 
utat 4 — 5 perez alatt megtehessék. Az igy előállott, 
látványt emelik a hegyoldalon korábbi századokból 
felmaradt vártornyok és falak. —  A m it eddig láttam, 
azt még mindet dicsérem; de ez nem lehet ok arra, 
hogy a mit ezután szépet és nagyot látok, annak is 
meg ne adjam a magáét. Ez a kilátás pedig a freiburgi 
szálloda ablakából oly szép és nagyszerű, hogy emlé­
keznem kellett róla.
Z ü r i c h .  18021 Sept. 11. <■
Sept. 8-kán vasúton Bernbe érkeztünk, szép vi­
dékeken át, mert Schweizban nincs is más, mint szép 
vidék. Bernben a város fekvése, a fó te m j& W j^  a 
freiburginál még nagyobb orgona vonták. b -
gyclmepiet. — Innen estére Lucernbe 
meguéztük, a mit másnap délig megnézhetrtKjSrajínt
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a város bájló fekvését a Küts magasáról, a vierwald- 
stádti tót köröskörül változatos emelkedések, hegy 
völgyekkel, a XVI. Lajos király védelmében elesett 
schweiziak emlékét, mely kősziklába van bevésve, 
roppant nagy és vizbe tükrözi magát, a minthogy it t  
a tavak és folyóvizek csaknem minden szépségnek 
kiegészítő részei. I tt sem hiányzik a vallásos érzet és 
buzgóság hatalmas emeltyűje: a nagy orgona.
Lucernből a vienvaldstádti tón át gőzhajón 
Kütsnachba jöttünk, s haladék nélkül láboltunk fel­
felé a Rigi hegyre. Felmenet közben szakadt rólam a 
verejték, de megállanom nem lehetett, menni kellett 
előre, folyvást előre. Félúton egy kunyhónál, cseresz- 
nyevizzel enyhítettük tikkadtságunkat. — Estenden 
Rigistafelbe érkezve, ott egy cseh tanár utitárs ja ­
vaslatára meghaltunk.
Útközben a magasból vissza vissza nézve, sőt a 
képzelet nagyobb élénkítése végett olykor félre is 
hajolva, vizek, rétek és légből alakult s alkonyodó 
napsugártól festett képek tárultak el szemeink előtt, • 
oly képek, a minőket többé látni nem remélek. — A 
felmenetel ideje szerencsés volt. 10-kén reggel, hogy 
a napkeltét megnézni el ne mulasszuk, már 4 órakor 
fel kellett kelnünk, s hirtelen összeszedve magunkat, 
a még hátra volt meredekséget elég korán megmász­
tok. — E közben a völgyek felé letekintve, minden­
felé oly látmány terült előttünk, melyre elkészülve 
nem lehettem. A  fellegek az egész láthatáron mint 
vastag hóréteg látszottak feküdni, csak itt-o tt ütötte 
k i csúcsát egy-egy másod rendű hegy, mint egy-egy 
kis sziget. Magunk még e magasan fekvő szürkés lepel 
felett is tekintélyes magasságban álltunk; körültünk 
és felettünk tiszta szép lég, mely mint mindig szokta, 
egy pár hajitásnyinak látszó közelségre hozta a 20— 30 
ínértföldnyi távol óriási jegeseket. —  A  nap egész 
nagyszerűségében kelt fel Magyarország felől, s fo- 
konkint áragatta szét sugárait és bámulatosan szépre 
festette a havasok jegét; ez a látvány az, a melyért 
oly sok ezeren ide igyekeznek, s mely a többi közt 
Schweiznek igen sokat jövedelmez. — Nagyon sokáig 
kell néha járni e hegykirály tetején, mig az ember 
a maihoz hasonló élvezethez jut. M i —  mintegy százan
—  szerencsésen választottuk a napot. —  Előbbi este 
lefelé volt akadálvatlan kilátásunk, ma reggel pedig 
minden alanti elleplezve, de a felvilág annál tisztább.
— D. e. 10 óra felé kezdett a felhőtömeg mint sok 
m illiárd mázsa pamut szétbomlani s a körülfekvő ta­
vak, vidékek némely része előtünedezni. Ekkor búcsút 
véve derék cseh barátunktól, lefelé indultunk a Rigi 
másik oldalán s épen délre érkeztünk Goldauba azon 
hídyre, hol lS0í>-ben a Rossberg lecsúszott teteje ir ­
tózatos pusztulást okozott. Roppant kőtömegek he­
vernek ott összevissza, mintha puskaporral vetették
volna szét, eltemetve négy falu lakóit, házastul, tem­
plomostul, mindenestül.
A pusztulás e színhelyéről, melyet az idő még 
sokáig nem fog eltörölhetni, gyalog vándorlovunk to­
vább a T e l i  kápolnához és az oda közel eső Immen- 
seehez a zugi tó partján. Iinmensee alig nehány ház­
ból álló helység, melynek díszes vendéglőjében meg­
szállva, ott egész ma délig élvezetes tartózkodásunk 
volt, A vendéglő a zugi tó partján fekszik, kilátással 
A rt felé, melyen Goldauból keresztül jöttünk. — A 
mivett szép vidék gazdag erdőségei és szelíd gyümölcs­
fái, az arti öreg és az immenseei kis harang hangjai­
nak elvegyiilése az esteli csendben, iiditőleg hatottak 
Amsterdam, London és Párisban agyon zugatott fü­
leinkre, — e derék vendéglőstől és nejétől pedig a 
nagy természet dolgairól hallottunk érdekes tanítást, 
az ablak alatti kis kertben.
Zürichről még most nem mondhatok egyebet, 
minthogy meglátszik 20000 lakójának kezenyoma 
szép házain, hidjain, temérdek vendéglőjén és közin­
tézetein. Nem hagyták az időt tétlenségben elrepülni, 
hanem gondoskodtak mindenről, a mi léleknek és test­
nek szükséges.
L i n d á n .  1862. Sept. 13.
Tegnap délfelé érkeztünk a világ egyik legne- 
vezetesb pontjára: a Rajnavizeséshez. A természet ez 
óriási játékát először Laufen várból, azután más-más 
oldalról .szemléltük meg. Étkezésre a Laufen várral 
szemközti hegyoldalban eső vendéglőt választottuk, 
hogy a vízesést annál tovább élvezhessük. Nagyszerű 
ez! A folyó vize már nehány ölnyivel az esés előtt 
észrevehetően gyorsabbodik, mintegy készül a roha­
náshoz. A következő pillanatban őrült tusa fejlik ki a 
saját nehézsége terhe alatt, esés közben izre-porrá 
zúzódó tömegben; hab habot kerget, korbácsol, s nem 
férve meg a sziklakorlátolt helyen, olykor vastag csep- 
pektól kezdve a leglengébb porig változó alakok mil­
lióiban csapódik fel e tömeg és lebegtében előre lö- 
ködve, köd alakban száll ismét le. E közben irtózatos 
moraj, zugás, forrás, mintha a természet it t  töltené ki 
szilaj haragját. — Nehány lábnyival alább — mily 
roppant változás! —  a viz ártalmatlan csendes.
A völgy, hol ez végbe meg}', már magában is 
szép. Sokáig szemléltük az egészet, s alig bírtunk 
megválni e nem mindennapi élvtől.
A vízeséstől besétáltunk az onnan körülbelül 
egy órányira eső Schaffhausenbe, s ott egy a Rajna 
feletti halmon épült nyájas vendéglőből néztem éjjel, 
holdvilágnál az átellenes Munoth régi erősséget, mely­
nek falai 3 öl szélesek, s melyet a megelőző este 
meglátogattunk. E várat menhelyül építették a régiek, 
s az alatta levő borzadalmas végtelen üregeket most 
a vándoroknak pénzért mutogatják.
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Ma délutáni 4 órakor a Rajnán és a Boden, 
más névvel constanzi tón gőzhajóval ide érkeztünk s 
csak it t  tudtuk meg, hogy a gőzkocsivonát csak éjjeli 
11 órakor indul. Addig várnunk kell, s már este lévén 
nem tehetek jobbat, mint hogy neked írjak.
Az alkalmat használva betekintettünk Constanz- 
ba, s megnéztük azon termet, melyben a liires zsinat 
alkalmával Z s i g m o n d  magyar király Húsz Jánost 
és P r á g a i  J e r o m o s t  elitélte. Rohrschachot, csak 
a hajóról láttam. I t t  kellett volna leszállnom, hogy 
egy st. galleni régi (ismerősömet felkereshessem; de 
erről letettem, mert utazásom közben eddig is nagyon 
vágytam már haza, most pedig, miután eleget láttam, 
s hazamenőben vagyok, kétszeresen vágyom.
Nem sokára indulunk s hazáig talán meg sem 
állunk. Engedje isten, hogy mindnyájatokat a legjobb 
egészségben mielőbb viszont láthassalak !
Egyesületi rendszabályok
a Berlinben lévő magyarok és erdélyiek számára.
E  I ö s z ó.
Midőn mi Magyarországnak és Erdély tes l-  
vérhonnak íiai B erlin i, Poroszország fővárosát, 
részint állandó, részint pedig csak ideiglenes tar­
tózkodási helyül választók, azt tapasztaltuk, kü­
lönösen legújabb időkben, hogy sokan hontársa­
ink közzül, szinlugy a lanulók, mint a kézműve­
sek, a műveltségben és az iparágban hazánknál 
sokkal előbbre haladt külhont, részint hosszabb 
tartózkodás, részint csupán tapasztalati utazás 
czéljaul tűzték ki magoknak. Azonban, sokan azok 
közzül, gazdálkodási tekintetben, oly szegény hely­
zetben vannak, hogy nem ritkán mindennapi szük­
ségekkel tusakodva, kénytelenek feleuljokból 
visszatérni, és feltett czéljoknak eléréséről le­
mondani. Saját tapasztalásunk és talán saját ká­
runkon okulva, észrevettük, mily fájdalmas érzés ' 
az övéinek meghitt körétől eltávolitva, magát a 
nagyvilágban idegenek közölt látni, hol a szen­
vedőre talán egy szánakozó lélek sem pillant, és 
mily jótevő érzés az, ha idegen országban is ro­
konokra találunk, kiknek érdekükben fekszik ne­
künk irányt mulatni, mely nekünk mintegy s i-  
nórmértékül szolgálhat. Annakokaért a következő 
rendszabályoknak aláirolljai abban egyezlek meg, 
hogy egyesületet alapítsanak, melynek szent czé l-
ja : hontársaikat szükség esetében gyámolitással, 
segítséggel és ápolgatással lehető legjobban fel­
segíteni.
R e n d s z a b á l y o k .
A z egyesület czélja.
1. § . t . )  A  M ag yar- és Erdélyországból 
Berlinbe jött hontársakat, kik hosszabb vagy rö -  
videbb időre szándékoznak itt maradni, szóval, 
tettel fölsegiteni és ügyeiket lehetőképen elő­
mozdítani.
2 . )  Á  kereszlülutazókal itteni tartózkodásuk 
alatt Berlin nevezetességeire figyelmeztetni, —  
elutazásuk idején ped ig , ha szükséges, utazási 
utasításokkal e llá tn i, sőt nagy szükség esetén 
pénzzel is fölsegiteni.
3 . )  Az itt lelelepiilleket és idönkinti tartóz­
kodókat, valamint az átutazókat is, ha m egbete- 
gesznek, betegségók alatt pénzzel támogatni és 
lehelöképen ápolgalni. És
4 .)  czélja az egylet tagjainak önkénytes össze­
jö v e te le , hogy barátságosan és ozélszerüen ta­
nácskozzanak és kedvök szerint mulassanak.
A  befogadásnak kellékei.
2 . § . M ag yar- és Erdélyhonnak mindegyik 
lia, a ki semmiféle oly m esterségei, avagy élet­
módot, mely a nyilvános tisztelet- és becsületnek 
veszteségével összeköttetésben volna, nem gya­
koro l, minden valláskülönbség nélkül az egye­
sület tagjává lehet.
Az egyesület mint közbenjáró.
3 . § . A z egyesület, elnöksége által minden 
tagnak ügyeiben, minden harmadik ellenében, 
mint közbenjáró Iépend fel.
A  perlekedések eldöntései.
4 . § . A  tagok ez alatt a királyi rendőrségi 
elnökséget, mint feliigyelési hatóságot, eldöntő 
bírónak elösmerik, és igy lekötelezik magokat, an­
nak ítéleteit minden ellenmondás nélkül elfogadni.
A  tisztviselők.
5 . § . A z elöljáróságot egy e ln ö k , nyolez 
tagból álló választmány és egy liloknok, vagyis 
jegyző képezik.
6 . § . Minden tag köteles a választás által 
rábízott hivatalt elfogadni, és azt fizetés nélkül v i -
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selni; ez alól őt csak az orvos által bebizonyított 
betegség merítheti fel.C> »
7. § . Minden egyesületi tagnak kötelessé­
gében áll Berlinbe érkezett honfiakat, ha tanácsot 
kérnek, fölvilágosítani, az igazi útba igazítani és 
czéljok eléréséhez nekik lehetöképen segítségül 
lenni.
Az elnök választása, kötelességei és jogai.
8 . § . Az elnök egy egész évre a közgyű­
lésben ( § . 2 6 . )  többség á lla l, mégpedig azon 
egyesületi tagok közzül, kik itt helyben leteleped­
tek és polgári jogokká I bírnak, válaszlatik.
9 . § . E g y  évnek lefolytával az elnök leteszi 
hivatalát, ha pedig történetből újra választatnék, 
tőle függ azt elfogadni vagy nem. M ihelyt azon­
ban az elnökséget arra kötelezett tagok (§ . 8 . )  
már mindnyájan viselték, kötelességében áll azt 
mégis elfogadni. E g y  tagnak sem szabad egy­
másután két évnél tovább az elnöki hivatalt visel­
n i; egy év múlva azonban újra megválasztathalfk.
1 0 . § . Az elnök kötelessége:
1 )  A  választmánynak és az egyesületnek 
gyűléseit, melyeken ő elnököl, vezetn i; ha pedig 
betegség vagy más körülmény által hátráltatnék, 
joga van elnökségét a választmány valamelyik 
tagjára átruházni.
2 )  A  gyűlésekben a rendet és csendet fenn­
tartani és a netalá ni háborgókat az illendőség k o r-  
látai közzé visszainleni.
3 . )  Azokat, kik az egyesületet illető tárgy 
felett beszédet tartani akarnak, följegyezni és őket 
rendre, véleményeik nyilvánítására felszólítani. 
Ha az előterjesztett tárgy felelt vélem énykülön- 
ségek támadnának, szavazatra megy a dolog s a 
történhető szavazategyenlőség alkalmával pedig, 
az elnök szava dönt.
1 1 . § . Ha valamely választmányi tag, vagya  
jegyző  megbetegszik, vagy más akadályok miatt 
hátráltatik, joga van az elnöknek azok helyébe 
helyettest kinevezni, erről azonban köteles a leg­
közelebbi gyűlésben jelentést tenni.
1 2 . § . A z  elnök az egyesület pénztárát, 
könyveit vagy más papirosait gondviselés alá 
venni köleleztetik, melyekért személyesen felelős 
marad.
1 3 . § . A z elnök tartozik minden bevételt és 
kiadási könyvbe iktatni és nyugtatványozni; min­
den évnegyedben pedig a pénzta'rnak állapotjárói, 
bevételeiről és kiadásairól a közgyűlést felvilágo­
sítani. Miről ez alkalommal mindegyik személye­
sen meggyőződhetik.
1 4 . § . Ha valamely itt letelepedett, itt tar­
tózkodó, vagy átutazó hazánkfia megbetegedett 
és magát az elnöknél segítség végett bejelentette, 
az elnök a szegénynek szükségéről meggyőződni 
köleleztetik és ezután a 3 2 . § . által m eghaláro-
1 zott illetéket nyugtatvány ellenében kifizetni. 
Mindazállal a nyugtalványt, mivel biztosítékul 
szolgál, egy választmányi tag állal is kell aláíratni.
1 5 . § . Azelnöknek jogában áll a választ­
mányt. ha az Egyesület ügyeiről tanácskozni akar, 
általa meghatározandó helyre, valahányszor szük­
séges, összehívni.
16 . § . Az elnök köleleztetik hivatala letéte­
lénél a pénztárt, a könyveket, és egyéb papíro­
kat a választmánynak átadni; ha mindez rendben 
találtatott: a választmány által fölmentetik.
1 7 .§ .  Az elnök a pénztárnak minden hiányá­
ért, történt az bár mily körülmények között, sze­
mélyesen letartóztatik.
(Folytatjuk.)
K ö z é l e t .
Ma délután a sziuügyegyletí választmány ülést 
tart. melynek főtárgyát azon kérdés megvitatása ké- 
pezendi: vájjon folytassa-e az egylet továbbra is a 
„Hortobágy11 kiadását vagy nem? — Lenni, vagy 
nem lenni...
Casino-egyletünk f. hó 7-én közgyűlést tartand, 
melyre minden egyleti tag hivatalos. — M int halljuk, 
e közgyűlésen a többi közt azon nagy fontosságú kér­
dés lesz eldöntendő, hogy miután az egylet, mos­
tani jövedelméből nem csak kifelé nem teijeszkedhe- 
tik, hanem nélkülözhetlen rendes kiadásait is alig tel­
jesítheti: nem volna-e czélszerü a tagdijat 8 vagy 10 
forintra emelni?
Több oldalról hallottuk e kérdést megvitatni és 
úgy sejtjük, hogy a 6 írtnál „maradók" többségben
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vaunak. Csak aztán oly eszmét adjanak, mely casi- 
nónkat a h a l a d á s r a  képessé tegye, jmert annak 
mostani helyzete, melyben nem hogy irányt adhatna, 
segedelmezhetne, kezdeményezhetne, de folyvást az 
anyagiakkal küzdeni kénytelen, nem debreczeni casi- 
nó-egvlethez való. — Mi nem egészen osztjuk a 6 
forintosok aggodalmait, s hisszük, hogy az évdij eme­
lése casinónk jövőjére jótékony hatású volna.
Van azonban egy eset, melyben a díjemelés fe­
leslegessé válik; ha t. i. az egyleti tagok a közönséget 
felvilágositni. s e fontos közintézetbe édesgetni töre­
kednek, s törekvésüket siker koronázza.
Folyó hó másodikén temettük el városunk egyik 
köztiszteletben állott polgárát: K a f f k a  K á r o l y t ,  
k i 1861-ben az alkotmányos Tanács tagjai közzé 
választatott. — A boldogultat a szokatlan reggeli teme­
tésen temérdek végtisztelgő kisérte előbb a r. cath. 
templomba, hol a mise alatt G e r  e c s, gyönyörű hang­
jával énekelt gyászéneket, onnan pedig az örök nyu­
galom helyére. Itthonn nyolcz, most már apátlan, anyát­
lan árva és számtalan jóakarója siratja. — Nagyvárad 
a szép leikéről ismert b. L u z s i n s z k y  S.-né sz. b. 
D ö ry  J ú l i á é r t . —  Biharmegye a „régi j  ó tábla- 
b irák“ egyik nemes példánya : Cs au á My  J ó z s e f  ért, 
— a magyar szabadelvűek összege pedig volt nagy­
váradi püspök b. B é m e r  L á s z l ó é r t  gyászol.
A vidéki magyar színészek nyugdíjintézet ala­
kításán munkálkodnak, melynek czélja az összes vi­
déki magyar színészek nyugdíjazása, illetőleg segé­
lyezése lenne. —  Az eszme Debreczenből indult ki, 
minden színtársulatnál rokonszenvre talált, s jóté­
kony működését az intézet valószínűleg már a jövő 
évben megkezdi. Székhelyül közakarattal Debreczen 
fogadtatott el, a minthogy erre nézve nézetünk sze­
rin t is Debreczen, melynek nagy állandó színháza, és 
szinügyegylete van, a legalkalmasabb hely. —  Az 
ügy állását s fejlődését később tudatjuk olvasóinkkal.
Egy az itteni városházban vizsgálati fogságot 
ülő erdélyi ifjú, a börtön unalmai közt oly jeles két 
müvet készített, mely bármely ritkaságtárnak vagy 
iparmükiállitásnak díszére válnék. Az egyik egy kis­
ded baraczkmag, mely felső küllapján koszorukörzet- 
ben két hitregei alak van művészileg kifaragva. A  
baraczkmag ezenkívül sarkon jár, és kettényittatván 
egy arczképet mutat. Még jelesebb ennél a másik mü: 
egy czukortartó kókuszdióból, melynek küllapján a 
„Hunyadiház diadalünnepe“ minden árnyalatával, hü 
másolatban van kifaragva.
E mü láttára nem tudja az ember, a rendkívüli 
ügyességet, a nagy türelmet, az alakok hűségét bámulja, 
vagy a művészi dombormű kellemes hatásának ^en­
gedje át az ember magát. A czukortartó talapzata 
ébenfából van, tetejét pedig ugyanoly fából azon seb­
zett oroszlán faragványmásolata képezi, melynek min­
tája tavaly a casinóban sokáig látható volt. — Mind­
ezt pedig az említett, szigorú körülmények közt, sö- 
tétes szobában, egy tolikéssel készítette.
Nem lehet, hogy e müvek láttára fel ne sóhajtson 
az ember: bárcsak volna annyi működési tere, elis­
merése és buzdítása a művészi teremtő erőnek ha­
zánkban, hogy az egyes tévedettek azon — egyébiránt 
gyarló —  kifogást se tehetnék, hogy „rászorultam.“ *)
Az alexándriai „Commercio“  szerkesztője arról 
tudósítja az itteni .,Értesitő“ -t, hogy T a r t o l  (való­
színűleg T a r s o l y )  nevű debreczeni hazánkfia, a 
chinai császári gárda ezredese, f. hó 25-kén Shangai 
védelménél elesvén, megbízta egy F e k e t e  nevű ba­
rátját : intézkednék az iránt, hogy halála Ilire itt lakó 
anyjának és nővérének tudtul adassák, s egyúttal 
nyilvánította, hogy rokonainak 5000 tallért hagyo­
mányoz.
Úgy értesülünk, hogy már jelentkeztek az örök­
ségre igényt tartó rokonok.
G o b ó c z y  K á r o l y n é  asszony a napokban 
Pestre is küldött azon dinnyeaszalványból, mely a mi 
kiállításunkon figyelmet ébresztett. Pesti lapok is nagy 
elismeréssel említik. —  Nevezetes, hogy a pestiek ti- 
tokszerünek hiszik és fürkészik e dinnyeaszalás mód­
ját, holott G o b ó c z y  ur lapunkban már kijelentette, 
hogy azt egy pesti lap nyilt közléséből tanulta.
Miskolczon m. hó 25-kén tartatott a magyaror­
szági négy h. h. egyházkerület küldöttségének tanács- 
kozmánya, iskolaügyi javítások felett, mely a P. N. 
tudósítása szerint szerencsés megoldásokra vezetett.
A magyar tudós társaság jövő hó 15-kén köz­
gyűlést tartand Pesten a nemzeti múzeumban.
Rebesgetik, hogy városunkban uj lap van kelet­
kezőben. Örülnénk, ha Debreczenben 10 lap is meg­
élhetne, és hisszük, hogy el is érjük azt az időt, mely­
ben szellemi haladásunk az időszaki sajtót úgy az 
eszmék kifejtése, mint a kifejtett eszmék befogadását 
illetőleg, a mostaninál magasabbb mérvben veendi
* )  A müvek készítője bankjegyhamisitással van vádolva.
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igénybe, s a debreczeui hírlapírók és előfizetők száma 
arányban leend a kor kívánalmaival; de még most 
minden eféle vállalkozási terv hirét aggódva fogadjuk. 
—  Azonban nem egyszer teljesedett már be azon 
példabeszéd, hogy a k i  mer,  az nyer .
Állandó színházunk tetőzete teljesen, s belső 
téglamnnkája is nagy részben elkészülvén, a munká­
latok a kemény idő beálltával ez évre félben hagyat­
tak. A jó  gazda ilyenkor terveket csinál a jövőre, és 
gondoskodik, hogy az idő kinyiltával azonnal munká­
hoz lehessen kezdeni. E feladat vár most az építtető 
városi Tanácsra.
Az e színházról lapunk mümellékleteül igért rajz, 
helybeli kőnyomdász M o l l  urnái munkában van. A 
mü 10 hüv. magas és 13 h. szélességű kőmetszés le­
end, s mindazoknak, k ik 8 hóra előfizettek, meg fog 
küldetni.
A helybeli színtársulat egyik kitűnő tagja Z ö 1- 
d i M i k l ó s  egy idő óta Aradon vendégszerepeit, a 
honnan hazatérvén, ma lép fel it t  ismét először.—  
M i n d s z e n t i  K o r n é l i a  k. a. nem különben Ara­
don énekel. — A B e n e d e k  pár egyelőre Pestre 
ment, s onnan Szabadkára szándékozik S z i g e t i  hez.
lieszler társulata — mint halljuk — 3 uj szín­
műre készül. Egyik a „Be jó  volna ha volna,“ melyet 
szerzője, miután a szinügyegyleti 50 aranyat el nem 
nyerte, uny látszik, a közönség bírálata elé kiván bo­
csátani; másik a „Sárándi nótárius," melyet ismét 
R e s z 1 e r  von elő a pályavigjátékok aljából, harma­
dik a „G róf helyett báró," melylyel egy helybeli fő­
iskolai tanuló teszi első szini kísérletét.
Szerencsés eszmének látszik R e s z 1 e r  töl, hogy 
hetenkint egyszer népelőadást rendez, melyen a kar­
zatot ingyen, az első emeletet pedig tetemesen leszál­
lított árért adja. — Az eddigi négy ilyen előadáson 
a néphelyek tömve tele voltak, és színházban ezelőtt 
soha nem látott alakjaikkal oly látványt nyújtottak, 
mely legalább is eredetinek nevezhető. Annyira megy 
a közrendüek hall- és látvágya, hogy napszámosok a 
szerdán délutánra eső napszámról lemondanak, csak­
hogy idejében mehessenek, s cselédek felmondással 
fenyegetnek, ha színházba nem bocsáttatnának. — 
Hisszük, hogy az igy beédesgetett egyének közzül 
többen megnyeretnek a színház látogatóiul és a mű­
velődésnek.
Más részről azonban megengedjük, hogy a nép­
előadások felső közönségének zajgása, a figyelni sze­
rető bérlőkre kellemetlen hatású, s bár amaz, több­
szöri látogatás után alább hagy is a zajgással, — mint 
már tapasztalhattuk, — mindamellett is figyelmez­
tetjük az igazgatót, hogy czélszerü intézkedéseket te­
gyen, melyek e bajt kevesbítsék.
Reszler színházában Nov. 12. óta következő elő­
adások voltak: — Nov. 13. „Az alvajáró" Be I l i  n i 
I dalmüve. —  Nov. 15. B á n h i  t iy E m í l i a  javára „A  
tücsök. “ Falusi életkép 5 felv. S a n d G. után irta 
B i r c h p f e i f e r .  —  Nov. 16. „Fidibusz." Népszínmű 
3 felv. Irta S z i g l i g e t i .  - -  Nov. 17. „A  fekete or­
vos. “ Dr. 6 felv, I. B ó u r g e o i s  és D u m a n o i r .  —  
Nov. 18. „Rohan Mária." D o n i z e t t i  dalműve.—  
Nov. 19. Népelőadás ingyen karzattal, és olcsó első 
emelettel. „A  varázsfátyol." — Nov. 20. S z á k f i  
József ,  S z á k f i  E t e l k a  és egy műkedvelő föllépte. 
„Az agg színész és leánya." Vigj. 5 felv. írták 
T h  eau Io n  és B a y a r d .  —  Nov. 22. B e n e d e k  
J ó z s e f  javára, e színpadon először: „A  házasság 
rokkantjai. Vigj. 3 felv. írták D u m a n o i r  és La-  
f a r gue ,  magyarosította F e l e k i  M i k l ó s .  — Nov. 
23. „A  peleskei nótárius." — Nov. 24. „A  szép 
marquisné. “ Dr. 4 felv. B a l z a c  után irta K ö v é r  L. 
—  Nov. 25. „ H á z a s s á g i  három parancs." Énekes 
vigj. 3 felv. Irta  S z i g l i g e t i .  — Nov. 26. Népelö- 
adás dijnélküli felső karzat és leszállított diju eme­
lettel. „Dobó Katicza." Tört. népszínmű 3 felv. Irta 
T ó t h  K á l m á n . — Nov. 27. Másodszor „A  házasság 
rokkantjai.“ —  Nov. 28 S á n t a  A n t a l  javára, e 
színpadon először: „Alondoniarszlánok." Angol vigj. 
Fordította Csep reg i .  — Nov. 29. „Az árva fiú és 
a londoni koldusok." Színmű 5 felv. Írták D i n a u x  
és L e m  ó in . Fordította E g r e s s y  B . — Dec. 1. 
„Angyal és daemon." Franczia vigj. 3 felv. Ford. 
Z s i v o r a .  —  Dec. 2. „Könyves Kálmán." Dr. 5 felv. 
Irta  J óka i .  —  Dec. 3. Népelőadás (mint fent). „A  
nagyapó." Énekes vigj. 3 szak. Irta  S z i g l i g e t i . —  
Dec. 4. „A  báléj." Au b é r  dalműve.
A magyar irók segélyegylete javára rendezett 
sorsjáték nov. 29-diki húzásánál, a 12000 frt értékű 
ezüst készletet a 11-dik sorozat 627-dik száma, a 
második nyeremény tárgyat (egy ezüst kosár) pedig a 
33-dik sorozat 186-dik száma nyerte.
A többi nyereményre nézve, a kihúzott számok 
sorozatát szerkesztőségünknél bárki megtekintheti.
Aradon azon eredeti eszmére jöttek, hogy köl­
csön vagy részvények alapján oly épületet emeljenek, 
mely v á r o s h á z  és e g y s z e r s m i n d  á l l a n d ó  
s z i n h á z legyen.
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Szathmár városból közelebb két egylet alapsza­
bályai küldettek felsőbb helyre megerősítés végett. 
Az egyik 6 °/„ kamatos kölcsön adásával igyekszik 
a szalmásfedelü házak tüzmentesebb fedését megkö- 
nyitn i; a másiknak czélja szegény sorsú leányokat 
100-100 írttal kiházasitni. — Az elsőnek tagjai 2 frt 
részvénydijt. a másikéi időnkint 25 krt fizetnek.
A  „B ihar" szerint közelebb egy bankjegy hami­
sító társulatot kisértek be Nagyváradra, mely Ér- 
adonyban tartotta raktárát. 10 frtosokat gyártottak.
H e c k e n a s t  G u s z t á v  a jövő Januárban 
„Nemzeti szinmütár“ -t indit meg.
Mi ugyan jobb szeretjük a tekintetes túrós ga­
luskát és a nagyságos töltött káposztát a hallja kend 
kolompárnál, de minthogy a gazdaszonyok azt állítják, 
hogy e nélkül nem lehetnek: következő főzésmódját 
tudatjuk a kolompárnak. — Vagdald fel a meghámo­
zott kolompárt apró darabokra, rakd lábosba olvasz­
tott vajba, s fedd be jól. Rövid idő múlva puha és azt 
mondják, hogy igy még a beteges kolompár is kelle­
mes eledellé lesz. — (Annyi bizonyos, hogy jobban 
csúszik, mint mundérban.)
Well roared!
( magyarul: helyes a bőgés. S h a k e s p e a r e  mondja, nem én .)
Elkésett bizalmi szavazat, melyre azonban még jöhet jó idő.
W ell roared! derék Arisztidesz.
Semmi sem megy mér itt renddel.
»Kánaánban« télen, nyáron,
Hektikás ma föld és ember.
Ezüst olcsul, bankó drágul,
A földbirtokos meg úszik.
Ruha, kenyér, minden drága 
A csizmától fel a húsig.
Ezelőtt a lég szabad volt;
Szörnyen megdrágult az is ma.
Olasz és spanyol protestál,
Mászrégeloz kálvinista.
Hajdan a viz nem jött pénzbe,
Most némelyik az is drága.
Az ebédet meg kiadják 
Fogyasztási árendába.
• Kánaánnak csak egy czikke 
Van még olcsó: a papírja;
De az is megdrágul olykor,
Ha valaki teleirja.
Fehérszemély nadrágban jár,
Krinolint hord férfiember. . ..
W ell roared! derék Arisztidesz.
Semmi sem megy már itt renddel.
B i c z e g ő.
Nyilvános számadás.
E lap szerkesztőségénél a széplaki és kisházai 
népiskolák javára adományoztak: K  o m 1 ó s s y I ni r  e 
2 frt. Bendeguznak vére 10 frt. T i k o s  I s t v á n  1 frt. 
O r b á n  Pe tő  2 frt. 2154 — 2 frt. T a m á s s y  K á ­
r o l y  1 f r t  V i n c z e  V i c t o r  1 frt. N. N. 1 frt. 
R o t  h s c h n e k ív á r  o 1 y 1 frt. Valaki 20 ft. —  Össze­
sen 41 frtot.
Ugyanott előfizettek. A r any  János „Koszoruü- 
já ra : C s a n a k J ó z s e f  12 ír tta l; K o in 1 ó s s y L  a- 
j  o s, G e z e 1 J á n o s, B u d a h á z y V i l m a  k. a. () r- 
bán Pető,  K o h n  Mór ,  K i s s  S án do r ,  H a u n i g  
M. L. V á m o s s y  I d a  k. a. és O l á h  K á r o l y ,  9-en 
6-6 írttal.
A „Magyar ember könyvtára“ -ra előfizettek: 
K o m l ó s s y  I mr e ,  K ó b o r  B o l d i z s á r ,  Géz el  
János ,  T i k o s I s t v á n, F a r k a s F e r e  n c z, C s a- 
n a k J ó z s e f, H a r  s á n y i G á b o r  és K o m 1 ó s s y 
L  aj  os 2-2 írttal.
Ezekre és a magyar irók segélyegylete által k i­
adott „Részvét könyvé “ -re (4 frt. díszpéldány 5 frt.) 
szerkesztőségünk folyvást elfogad előfizetést és aláírást.
Az előfizetéseket szerkesztőségünk e hó végén 
az illető helyekre juttatja, a széplak-kisháziak részé­
re tett adományok felett pedig úgy intézkedik, hogy 
azokat, mihelyt 100 forintra gyűltek, vagy a jövő 
január hóban mindenesetre, a gyantái lelkész ur 
kézhez vehesse.
B e k ü l d e t e t t :  Előfizetési fölhívás „Az ország lükre" 
czimii képes lapra, mely a jövő évben 12 nagy mülapon kívül 
legalább is 240  képet hozand. Ara egész évre 12, félévre 6, ne­
gyed évre ö forint, egy hóra 1 frt 20 kr. —  E vállalatot jól és 
jóról ismeri a közönség, mi újólag ajánljuk figyelmébe.
Piaczi árak dec. 2-kán.
Közép á r : 1 pozsonyi mérő tiszta búza 5 frt. 40  kr. 
—  Kétszeres 2 frt. 80  kr. — Rozs 2 frt. 10 kr. — Árpa 1 frt 
70 kr. — Zab 1 frt. 45 kr. —  Tengeri 2 frt. 40  kr. —  Köles 
2 frt. 40  kr. —  Kása 4 frt. 60 kr. — Egy mázsa szalonna 
20 — 22 frt. — kr. —  Egy font marhahús 1*6 kr.
kiadó: a debreczeni S z i n ü g y e g y l e t .  
Szerkesztő: I l l e s y  Gy ö r g y .
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A küzá llom ásokró li indulás ideje, a m inden pályaudvaron k ifü g ­
gesztett részletes m enetrendben van kim utatva.
A  debreczeni vásárok alü tt C zeg léd és D ebreezen kozott, 
a cs. k. szab. osztrák állam  vasút társaság szem ély-vonata ihoz esa llako - 
zó lag , a szem ély -vona lo k  m indkét irányban naponkin t kétszer fognak  
k ö z le k e d n i; m irő l a részletes tudósítás annak idejében közzé fog tétetn i.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A r a d — Szehen. In d u lá s  A ra d ró l na p o n k in t este 15 ó ra k o r
É rkezés A rad ra  .. re s tre ! 5  ó ra k o r.
(A z  u tasok  fö lv é te le  nincsen k o r lá to z v a .)
N a g y v á ra d — K o lo z s v á r .  In d u lá s  N a g y v á ra d ró l na p o n k in t este 6  és fé l ó ra k o r.
É rkezés  N a g yvá rad ra  . ,  re g g e l ti és három negyed  ó ra k o r.
N y íre g y h á z — S z a th m á r .  In d u lá s  N y íre g y h á z á ró l vasárnap, szerdán és pénteken este 6  ó ra k o r.
É rké z  és N y íre g yh á zá ra  hé tfőn , szerdán és szom baton re g g e l 2  ó ra ko r. 
N y íre g y h á z a — B e re g s z á s z .  In d u lá s  N y íre g y h á z á ró l n a p o n k in t re g g e l 7  ó ra ko r 
É rkezés  N y íre g y h á z ira  , ,  este .» ó m k o r.
N y íre g y h á z a  - N a g y b á n y a . Indu lás  N y íre g y h á z á ró l h é tfő n , kedden, c s ő tö rtö kö n  és szom baton 
este t» ó ra k o r.
É rkezés N y íre g yh á zá ra  vasárnap, kedden, e s ö tö rlö kö n  és pénteken 
re g g e l 2  ó ra k o r.
T o k a j-  S. A . I ' jh e ly .  Indu lás T o k a jb ó l n a p o n k in t este 7 ó ra k o r.
Érkezés T o ka jb a  re g g e li 4 és fé l ó ra k o r.
K a s s a — L ő c s e .  Indu lás k a ssá ró l n aponk in t é jje li 1 ó ra ko r.
Érkezés Kassára „  é jje li 12 és e g yn e g ye d  ó ra k o r.
K a s s a — P rz e m y s l.  Indu lás  K assá ró l szerdán és szom baton  dé lu tán  2  ó ra ko r.
É rkezés Kassára hé tfőn és pénteken d é le lő t t  10 ó ra ko r.
K a s s a — S z ig e t it .  Indu lás  Kassáró l na p o n k in t é jje li I I  és há rom negyed  o ra k o r.
Érkezés Kassára é j je l i  12 ó ra  50  p e rczko r.
K a s s a — M u n k á c s .  Indu lás  K assáró l n a p o n k in t é j je l i  11 és há rom negyed  ó ra ko r.
É rkezés Kassara ,,  é jje li 12 ó ra  50  pe rczko r.
.-I - iffa z ffa tá s á ff.
X ff ( f  f  f  {■ i ‘.
Hivatalos felszólalás és bizonylat.*)
Folyó hó elején ;i szathmári heti vásáron lévén, a „Hor­
tobágy" czimü.debreozeni heti lapban nagyszerű marasztalást
* i  Kéretnek a szerkesztőségek e ezikk fölvételére.
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
és dicséretet olvastam a „Phönix" biztosító társulat fizetést 
pontosságáról, ini kedélyemet nem kis mértékben felháborí­
totta, * * ) ---------------annyival inkább, mert nyilván volt előttem,
hogy a bélteki f é. sept. 6-d iki nagy tűzvész óta sok idő folyván 
le, az emlitett társaság mintegy 13 vagy több ezernyi tartozá­
sából egy krajezárt sem űzetett.. Miután tehát az alábbi, tűz 
által véginségre jutottak tanács, és segedelmezés végett hozzám 
és Tanácsomhoz fordultak, nem tudtam hamarjában mást tenni, 
mint előlegesen szerkesztő úrhoz azon kérelemmel járulni, hogy 
szerencsétlen lakostársaim nevében, kiknek a tél nyakukon, és 
sem kenyerűk, sem gunyájok, szóval semmijük sincs, ezen hi­
vatalos felszólalás kinyomatását befogadni, s azt minden lapok­
ba, az emberiség, igazság és felebaráta kötelesség érdekében 
eljuttatni szíveskedjék.
Felszólítom a „Phönix" társaság minden ügynökét, hogy 
tegyék szivükre kezeiket s ne ámítsák a világot, hanem az alább 
sorozottakat fizessék ki, ha csak azon helytelen és alaptalan 
becslések és levonások után is, melyeket a tűzkár 3-ad napján 
való megjelenésűk alkalmával önkénylesen végbe vittek. Min­
denkinek hitele úgy áll meg, ha szavát megtartotta; a „Phönix" 
rögtöni fizetést igért; kérdik alulírtak : kinek mit adott? vagy 
csak vigasztalást nyujtott-e?
A t anács elibe folyamodottak nevei irn ezek :
1. Ör. Miller Márton biztosított 1000 frban kártérítésért.
>3 2. Angeli Mihály 1000
5. Steinbinder János •1 70035 4. Hermami József v 900
5. Hermáim László 1675
6, Bőm János l l 817
sE: 7. 3 -ik  Fugl János i i 800
sr 8. Mezmer József i i 700
9. Czerlan Simon »? 1000
ír 10. Hatizmann Mihály 800
— 11. Smid Vendel i } 300
12. Tepfenhárd János i i 1000
13. A község épületeit, az 1801 — 
diki Elöljáróság akarata ellen, a helybeli 
jegyző, mint a „Phönix" társaság ügynöke 
biztosította mintegy 2000  „ „
Vannak ezen kivül többen, kik még eddig csak sóhajtoz­
nak, mint Jeremiás József, Pataky Lázár stb. kik a felsőbb ha 
tóság utján óhajtják a magok követelésének érvényt szerezni.
Midőn tehát szerkesztő urat. a szerencsétlenek iránti rész­
vétre és az igazság napfényre hozatalára tisztelettel újabban fel - 
kérném, egyszersmind felhivom, hogy községi pecsétemmel 
igazolt s Tanácsom tagjainak aláírásával is megerősített hivata­
los felszólalásomnak a nyilttérben helyet engedjen.
Tisztelettel maradok
Kraszna Bélieken 1862. Nov. 24—kán
(P. h.) M i l l e r  Pá l  főbíró.
Tepfenhárl Simon.
Slrauh György.
Hauler György.
Steinbinder János.
Velti Simon.
Spét Gáspár. —  Tanácstagok.
* * )  Itt néhány oly kifejezés áll, melyet kihagyni lapunk és 
a felszólalók érdekében is jónak láttunk. Egyébiránt meg kell 
jegyeznünk, hogy a hivatolt magasztalás csupán nyílttéri hirdet­
mény szövegében volt lapunkban olvasható, s nyílttéri czikkek- 
ért a szerkesztőség nem felelős, legfólebb egyes illetlen kife­
jezések ellen tehet kifogást. —  S z e r k .
Folyta tása a mellékleten.
Jelzet: G485; Z6061
Melléklet a .,Hortobágyi 1862-d ik i 32-dik számúhoz.
H I R D E T É S E K .
 -----
t é l i  isin s i h u k ,
1-ször Ditm árféle S o l á r  f o l y a d é k  (Fluid) l á m p á ié ,  n legújabb szerkezettel; melyek terjedelmes világosság 
-—  egyszerű és tiszta kezelés és főleg olcsóság m elle it, utczák, folyosók, vendéglők, Rávébázak, boltok, műhelyek s termek világí­
tására különösen alkalmatosak, — talapzattal, fali és fiiggő szerkezettel 1. “2, 5, és több lángra;
2-szo r a fentebbi lámpákhoz, finom íto tt S o l á r  o l a j ;
ő-szo r D i ! ni á r in é r s e k  ó l a  j l á m p á k ,  konyhák, szobák s folyosók világítására ;
i-szer Ezen lámpákhoz finom íto tt Iá m  pa o l a j ,
3-szö r Mind ezen I á m p á k k e l l  é k e i, u. in. P liön ix l á m p a  h e t e k  —  villanyos g y ú j t ó k  —  üveg g o ­
l y ó k  —  üveg c s ö v e k  —  o l l ó k  —  üveg t i s z t í t ó k  — olaj k a n n á k ,  sth.
ti-szo r S z o b a  ji a d I a t f é n y  m á z .  a legtartósabb, legegyszerűbb és legolcsóbb mód szobák és termek padla— 
ait nehány óra alatt kifényesíteni, (nyom tatott utasítással) és asztalos fénymáz..
7-szer Téli c s i z m á k ,  nííi és gyermek t o p á n o k  —  szarvasbőr és tuskin k e z t y i i k  — vadász h a r i s ­
n y á k  —• Douxer harisnyák és l á b t y i i k , —  alsó n a d r á g o k  és Douxer in g e k ,  s z ő n y e g e k ,  f á k o s a r a k  stb.
Valamint más norinherg i és egyéb diszezikkol. jutányos áron kaphatók
S & e p e s s i f  s E m M m í m á í *
Debreczenben, piaezulezni 18 22 -d ik  szám alatti házban, a kistemplom m ellett létező kereskedése részéről tisztelettel érlesittetik
a t. ez. közönség, miszerint raktárát a legjobb hitelű gyárakból megrendelt áruezikkekkel újból ellátván, ngy házi töiszereléshez 
tartozó s különböző használatra szállt igen ozélszerii, m in t legújabb divulu s különösen
kaim^onf és ujévi ^láiidéknl
K alkalmas pipere* és díszáruezikkekkel, társas és gyermek játékokkal legnagyobb választékban igen jutányos áron szolgálhat.
j Különösen figyelmet érdemelnek az alábbi áruezikkek, n. m.
Kávé és thea forraló gépek és kannák.
Kávé és thea teríték 1, 2. és 6 személyre.
Virágtartók 30 krtól kezdve 30 írtig.
Albumok 25, 50 és lÖOfényirati képhez 1 írttól 20 írtig.
Képrámák.
ü ti tói kittek, bőröndök és táskák.
Szőnyegek és pokróczok.
Amerikai és viaszos vászon.
Duxer és gyapjú harisnyák,, ingek és nadrágok.
Szarvasbőr és posztó keztyük.
Legnjahh divatu nyakkendők.
Úti-, lovagló-, iró-, vadász és dohányzó eszközök.
Kitűnő minőségű illatszerek.
ille tők1.? szükségesnek látja a t. ez. Közönséggel tudatni, m iszerint női ezipőkre nézve egy előnyösen ismert bécsi női czipószszci 
van összeköttetésben, férfi csizmákat pedig S a b e c k I s t v á n  átaláuosan ismert pesti ezipésztó! is kap. kinek nagy választékú 
raktárát bizománybán kezeli. —  Végre tisztelettel m egom litíe lik, m iszerint D i t t m á  r Tt bécsi lámpagyárának raktára ugyancsak 
ezen kereskedésben kezeltetvén, a ’  legczélszeriibb készletül s legizletesebb kiállítású lámpák m inden hozzátartozó készletekkel
együtt gyári áron kaphatók.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 70.178
Árverési hirdetmény
A kir. valtótörvcnyszéknek f- é. sept. 15-dikén 11695 sz. a. költ végzése folytán ezennel közhírré tétetik, hogv a F ö l  k I 
J ó s e f  felperes részére P o l l á k  J ó z s e f  alperestől 940 Irt. s járulékai erejeig lefoglalt házbutornemüek f. é, deez. I I .  d. e. 
■9 órakor közárverésen, alperesnek nagvujutezán levő lakásán, el fognak adatni.
Kelt Debreczenben, deczember 4. 1862. Váltótörvényszéki kiküldött végrehajtó.
H i r f i e t w n é n $ j .
Az Ausztria minden tartományaiban jó hirnevéről ismeretes. Németország első rangú orvosi egyetemei állal meg­
vizsgáltatott, és a magyarországi helytartótanács által kitűnő alkalmzhatása miatt engedélyezett W e b e r - f c l e
egyetemes kösz vény vászon;
mindenféle bajok: köszvény, rheumatismus (csuz), torokbajok, orbánez, mindenféle láb vagy kézbeli görcsök és különösen vér- 
érdagadás, főbeli köszvény, dagadozott tagok, kimerülés és oldalnyilalások ellen, a leggyorsabb sikerrel és a legnagyobb biz­
tossággal használható szer.
Egy utasítással ellátott köteg ára I frt 5 kr. Kétszer oly erős, terhesebb bajok ellen 2 frt 10 kr. Ugv szintén a hires
párisi egyetemes tapasz
minden lehető sebek, elfagyolt tagok és tyúkszem ellen : a hozzá mellékelt utasítással 35 ttj kr. nagyobb adagban 52 uj kr.
Kaphatók Debreczenben csupán
Kothschnek MÁtít'oly M r  yyőyyxxertüt'ühnn :
Aradon l ' r o b s t  J. F. urnái. Miskolczon S p u l l e r A .  urnái.
F é n y k é p é s ze t.
M inthogy a m últ évben a karácsonyi s ú j­
év i a jándékul megrendelt a r C Z k é p e k e t  
a k itűzö tt időre nem voltam képes elkészíteni, 
annálfogva jóelöre figyelmeztetem a nagyér­
demű közönséget, hogy a. fe lvéte leket k a r á ­
c s o n y  e l ö l  t l é g  n i  ó b b  10 n a p p a l  meg­
rende ln i mélt áztassanak.
Fe lvéte lt elfogadok — Decemberben — 
reggeli 10 - tő l,  d. u. 3  órá ig . — Borús időben  
csak d, e. 1 1- tő i  1 2 - ig .  Szentkuty István.
Fényképész és vegyész.
F /a d ó  szé n a .
.3 0 0 0  m á z s a  leg jo b b  m in ő ség ű  
s zé n a  Nagyfaluban eladó,ahol egyszersmind épü­
letek s téli legelő is használatba vehetői. Értekezhetni 
Debreczenben ügyvéd M á r t o n  La jos ,  vagy helyben 
Nagyfaluban a tulajdonos B ó n i  s B a r n a b á s  urral.
Rlir (leimén v.
Néhai Király Istváu ur hagyatékához tartozó Csapóutezai 
561 számú 525 [ j  öl belsőtelkével, 12 ‘/4 hold külső földével 
5 0 00  afra becsült ház, —  és jankai 27 kapa a szükséges épü­
letekkel és szüretelő edényekkel együtt 1000 afra becsült sza­
bad szőlő. —  ugv a háznál találtató ingóságok f o l y ó  é v i  
D e c e m b e r  h ó  15-kén d. e. 9 ó r a k o r  a f e n i r 11 s z á m ú  
h á z n á l ,  —  a vénkerti 3  nyilas 1262 Q  öl kiterjedésű, pajtá­
val és szüretelő edényekkel együtt 60 0  afra becsült szőlő f. 
é v i  D e  c e m b e r h ó  15-kén d. u. 2 ó r a k o r  a h e I v s z i -  
n e n, —  ugyanazon hagyatékhoz tartozó Sextakerti 6 nyilas, 
pajtával és szüretelő edényekkel együtt 1800 afra becsült 1 
hold és 91 0  öl kiterjedésű szőlő f. é v i  D e c e m b e r  hó  
16-kán d. e. 9 ó r a k o r  a h e l y s z í n e n ,  —  a nagycserei 
25 00  afra becsült 8 boglyas kaszáló f. é v i D e c e m b e r h ó  
16-án d. u. 2 ó r a k o r  a h e l y s z í n e n .  —  Végre a parlagi 
24 nyilas épületekkel együtt 4000  afra becsült tanyaföld, az 
ottan levő gazdasági eszközökkel s egyéb ingóságokkrl f o l y ó  
é v i  D e c e m b e r h ó  17-kén d. e. A ó r a k o r  a h e l y s z í ­
n e n  tartandó nyilvános árverésen el fognak adatni; az árverési 
feltételek Oláh Károly ügyvéd urnái lévén megtekinthetők.
Kelt Debreczenben 1862. November 6.
S » "  Á K J K C I I X É U
.«■ s t v  á  g  o k  Ii v  ii g i* ni a  1 in g y á r í m á i i y a i r  ó I.
( D ebreczenben kö ltségm entesen, készpénzfizetés m e lle tt, o sz trák  értékben, kötelezettség n é lk ü l. . )
A asztali dara nagy szemű -  -  -  -  14 fr t.- 40 kr Rozsliszt
H. ugyanaz apró „ -  -  -  -  14 40 (H). árpakása
C. ilara k ö z é p s z e r ű 51 40 0. árpakása
1). k irá ly liszi - -  13 51 40 n 1. árpakása
1. lángliszt -  -  -  - -  -  -  -  12 n 2 0 „ 2. árpakása
2. inonliiszt -  -  -  - -  -  -  -  11 n — 15 3. árpakása
3 . zscm lyeliszt -  -  - -  -  -  -  9 T 80 n 4. árpakása
4. fehérkenvérliszl l - s f i  r e n d ű -  -  -  -  8 51 — Arpaliszt
f> . u g y a n a z  2 - d i k  „ _  _  _  _  7 11 — sí Ü r r o z e
6 . barnakenyérliszt -  -  - -  -  -  _  5 11 40 L á b l i s z t
Kétszeresliszt -  -  - -  -  -  -  t í 30 Korpa
Rozsliszt 1 —síi rendű -  -  -  -  ~i .. 2 0 Bnzaalj
4 frt. 80 kr.
14 — n
1 3 51
1 1 — ' ^
9 — 51
t i 5 0 51
(> —
2 . „ 4 0 51
2 *s 40 11
2 40 11
2 n — ■ 51
2 r, 80 11
’ Minden zsákért 1 ír t .  5 k r. lefizetendő. E  betétet azonban a vevő visszakapja, ha a zsákot, az e lv ite l napjától szám ított legfe ljebb  
3 hó a la tt, hiba n é lk ü l, bérm entesen visszaszállítja.
IJehrec&en iV o i* . 6 .
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
